




            ▲馬來西亞留臺校友會聯合總會李會長子松（前排左五）率團蒞校參訪，本校郭校長艶光 
          （前排右四）與李會長、本校馬來西亞校友會謝會長錫福（前排左四）、本校李副校長清和 
          （前排右三）、陳副校長明飛（前排右二）、本校師長以及來賓合影。 
 






  四十多年來馬來西亞留學臺灣人數達三萬餘名，馬國各地成立的留臺校友會於 1974 年組成「留臺聯總」，積極

































師授業紮實，學生則在純樸的就學環境中培養出深刻的人文關懷。（國際暨兩岸事務處 2015.5.26 更新） 
  
  
▲郭校長（中間站立者）主持歡迎座談會。              ▲座談會一景。 
 
  
▲座談會一景。                                      ▲來自馬來西亞的國文系王銘頷同學（左）及企管所杜政 




▲郭校長（右）致贈李會長禮品。                      ▲李會長（左）回贈郭校長（中）紀念品；右為留臺聯總 
                                                      陳署理會長治光。 
